



紀要第 45 号』資料 1-15 
小池三枝 1997『服飾の表情』勁草書房（1991 初版） 
小泉和子 2014『昭和の結婚』河出書房新社 
国民礼法研究会 1941『昭和の国民礼法：文部省制定』帝国書籍協会 
小山直子 2016『フロックコートと羽織袴 礼装軌範の形成と近代日本』勁草書房 
髙島めぐみ 1998「近代初期における婚礼衣装の一考察 －文化資料館特別展『婚』の資料
を中心に（その 2）－」 『和洋女子大学文化資料館・博物館学課程報告 8 号』41-49 
大丸弘，高橋晴子 2016『日本人の姿と暮らし 明治・大正・昭和前期の身装』三元社 
馬場一郎編著 1975『別冊太陽 SPRING’75 婚礼』平凡社 
南博編 1986『近代庶民生活誌 第 5巻 服飾・美容・儀礼』三一書房 
三宅正弘 2009『甲子園ホテル物語 西の帝国ホテルとフランク・ロイド・ライト』東方出版 




朝日新聞 1933.9.9「めざめた結婚式」東京 朝刊 5 頁 
読売新聞 1933.11.23「飛ぶやうに出る婚礼の貸衣裳」朝刊 12 頁 
朝日新聞 1937.3.3「現代結婚風景 婚礼衣装の巻 上 華美と節約のふたつの流れ」東京 
夕刊 4 頁 
婦女新聞 1938.7.3「婚礼・葬儀は簡素に」10 頁 












































































































































































































































初めてミッキーが登場したのは 1928 年 11 月 18 日コロニー劇場で上映された「蒸気船ウ
ィリー」であり、それ以降 140 本以上の作品に登場している。この「蒸気船ウィリー」の









































































































1) 山口有次 2015『新ディズニーランドの空間科学―夢と魔法の王国のつくり方』学文社 
2) ボブ・トマス 2010『ウォルト・ディズニー 創造と冒険の生涯 完全復刻版』講談社 
3) 柳生すみまろ 2011『柳生すみまろのディズニーランド誕生秘話』講談社 
4) レナード・マルティン 2010『マウス・アンド・マジック アメリカアニメーション 
前史 上』楽工社 
5) ディズニーランド・パーク(公式 HP) 2017 
http://disneyparks.disney.go.com/jp/disneyland/destinations/disneyland/ 
6) ディズニーランド・パーク(公式 HP)パンフレット 2017 
http://wdpromedia.disney.go.com/media/disneyparksjapan-prod/disneyparksjapan_
v0001/1/media/dlr/help/brochure/DLR_all.pdf 
7) ディズニーランド・パーク(公式 HP)アトラクション 2017 
https://disneyland.disney.go.com/attractions/disneyland/ 
8) ディズニーランド・パーク(公式 HP)マップ 2017 
https://disneyland.disney.go.com/attractions/disneyland/map/ 
9) 東京ディズニーランド(公式 HP) マップ 2017 
https://www.tokyodisneyresort.jp/pdf/tdl_wholemap.pdf 
10) 東京ディズニーリゾート(公式 HP) 直営ホテル 
http://www.tokyodisneyresort.jp/hotel/lists/ 
11) 東京ディズニーリゾート(公式 HP) オフィシャルホテル 
http://www.tokyodisneyresort.jp/hotel/list-oh.html 
12) ミッキーマウス(公式プロフィール) 2017 
http://www.disney.co.jp/fc/mickey-friends/mickey.html 
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